第九届世汉研讨会在京隆重召开 by 陈昕
厦门大学代表参加第三届孔子学院
全球大会

























2008 年 12 月 15 日至 17 日，由孔子学院总部( 国家汉办) 和世界汉语教学学会主办
的第九届国际汉语教学研讨会在北京国际会议中心隆重召开。
本次研讨会的主题是“汉语国际教育标准与多元化教学”。来自 26 个国家的 390 位
国内外专家、教师分别就汉语国际教育现状与学科建设、孔子学院建设、国际汉语教育标
准、教学方法与教学模式、国际汉语教师发展、教材与教学资源、汉语教学
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